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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 1997 el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua continuó en aumento (5%), registrando la 
tasa de crecimiento más alta de la década. Este resultado se debe principalmente al mayor 
dinamismo de la demanda interna que, a su vez, obedece en buena parte a la expansión de la 
inversión y el consumo privados, impulsados por una abundante entrada de capitales privados del 
exterior. En términos de bienestar, el cambio con respecto a 1996 fue incluso más favorable, ya 
que disminuyó el desempleo abierto, se redujo la tasa de inflación promedio anual a un dígito 
(9.2%) y se mejoró la relación del intercambio con el resto del mundo. Sin embargo, cabe señalar 
que el nuevo aumento del PIB fue acompañado por un incremento del déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, debido básicamente al mayor déficit acumulado en la balanza 
comercial de bienes.
El ahorro primario del sector público no financiero (SPNF) registró una expansión 
importante que refleja el aumento de la recaudación tributaria. Al mismo tiempo y a pesar de los 
mayores pagos de intereses, el crecimiento del superávit corriente y la disminución del gasto de 
capital determinaron que el déficit global del SPNF, antes de donaciones, se redujera a la mitad (7% 
del PIB).
La política monetaria se concentró en el manejo de las operaciones de mercado abierto y de 
encaje legal a fin de controlar la liquidez en el mercado monetario. El régimen cambiario continuó con 
el deslizamiento preanunciado, lo que tuvo un impacto positivo sobre las expectativas inflacionarias.
Durante el año se han registrado importantes avances en las reformas estructurales, como 
por ejemplo la adopción de leyes en materia tributaria, comercial, bancaria y sobre la propiedad. En 
cuanto a la política de endeudamiento externo, se intensificaron los esfuerzos orientados a cumplir 
los compromisos internacionales adquiridos, y mantener así el flujo de cooperación internacional 
necesario para apoyar la reactivación de la economía nacional. Al mismo tiempo se actuó para 
disminuir el saldo de la deuda externa; el objetivo fue reducir el servicio de la misma hasta un nivel 
que no obstaculizara el desarrollo económico y social. A fines de año se ha firmado un nuevo 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un segundo préstamo de 
ajuste estructural.
2. La política económica y las reformas
Con el propósito global de disminuir la pobreza y el desempleo, la nueva administración, que 
asumió el poder en enero de 1997, inició un programa de reforma económica y estructural cuyos 
principales objetivos son reactivar la economía nacional —básicamente mediante la recuperación 
del sector agropecuario—, reducir la inflación y restaurar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Este programa incluye medidas que buscan mejorar la eficiencia del sector público y 
crear un clima adecuado para potenciar la inversión privada, tanto nacional como extranjera. En 
este sentido, destaca la aprobación, en el mes de julio, de la Ley de Justicia Tributaria y 
Comercial, instrumento legal que simplifica el sistema tributario, amplía la base gravable y 
racionaliza el otorgamiento de las exoneraciones tributarias; paralelamente se estimula la 
inversión, en especial en la producción agropecuaria y el sector exportador, y pone en marcha un 
proceso gradual de reducción arancelaria.
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Durante este año se fortaleció la administración tributaria y aduanera, se racionalizaron los 
gastos del gobierno y se tomaron medidas para mejorar la posición financiera de las empresas 
públicas. También se intensificaron los esfuerzos para redefinir el marco legal del proceso de 
privatización con el fin de impulsar la venta de empresas en sectores como telecomunicación y 
energía. Asimismo, se instrumentó una significativa reducción de la participación de la banca estatal 
en el sector bancario. Finalmente, con respecto a los derechos de propiedad, hubo avances en el 
proceso de distribución de títulos de las propiedades urbanas y rurales a los pobres, y se ha 
continuado con la devolución de propiedades en poder del Estado y con el proceso de 
indemnización a los dueños de propiedades confiscadas. Como reflejo de un consenso político, se 
aprobó una nueva ley que permitirá resolver los reclamos pendientes y acelerar el proceso de 
entrega de títulos de propiedad. Dicha ley facilitará la liquidación de un gran número de reclamos 
de propiedades pequeñas y establecerá tribunales de arbitraje para solucionar los casos pendientes.
A fines del año, el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI para la firma del segundo 
Programa Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF, por sus siglas en inglés, Enhanced Structural 
Adjustment Finance) con una duración de dos años. Este segundo programa facilitará el acceso del 
país a importantes recursos de apoyo a la balanza de pagos. Al mismo tiempo, la aprobación del 
ESAF será un factor positivo durante la reunión con los donantes en el marco del próximo Grupo 
Consultivo, reunión en la cual Nicaragua solicitará 1,200 millones de dólares para un período de 
tres años. Estos fondos tendrán como destino el financiamiento de proyectos sociales, especialmente 
en las zonas rurales. Durante la reunión con sus acreedores del Club de París, el nuevo acuerdo con 
el FMI facilitará también las negociaciones para gestionar una condonación importante en el servicio 
de la deuda bilateral que Nicaragua tiene con esos países. Se espera obtener una reducción de 200 
millones de dólares en un período de tres años.
Es importante señalar que la firma del segundo ESAF constituye, junto con el 
cumplimiento de las metas convenidas, una condición obligatoria para que el país pueda ser 
incluido en la iniciativa del FMI y el Banco Mundial para los países pobres altamente endeudados 
(HIPC, por sus siglas en inglés, High Indebted Poor Countries). Esto haría posible, a fines de 
1999, alcanzar una condonación global de la deuda, gracias a la cual el servicio de la misma no 
superaría el 20% de las exportaciones.
a) La política fiscal
En materia de política fiscal se tomaron medidas que contribuyeron a mejorar los niveles de 
ahorro y reducir el déficit fiscal, como complemento a los objetivos de política monetaria.
A mediados del año se implementó una reforma tributaria que tiende a corregir las 
deficiencias estructurales del sistema impositivo y expande la base gravable por medio de la 
disminución o eliminación de la discrecionalidad y la exoneración del pago de algunos impuestos. 
Entre otros cambios, la reforma introdujo una ampliación del umbral tributario del impuesto sobre 
la renta de personas físicas, de 25,000 a 50,000 córdobas, y una reducción de la tarifa progresiva. 
A la vez, y con el propósito de insertar en la red de contribuyentes a sectores que normalmente no 
pagaban dicho impuesto, se estableció un pago mínimo aplicable al sector agropecuario (de acuerdo 
con la productividad de la zona geográfica) y al resto de los sectores económicos (1.5% del valor de 
los activos fijos tangibles e inventarios).
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Los ingresos comentes del gobierno central tuvieron en 1997 un aumento nominal de 
28.3%, merced al mayor dinamismo de la actividad económica, a las correcciones introducidas por 
la reforma tributaria y al fortalecimiento de la administración tributaria, comprendida la aduanera. 
La presión tributaria se elevó a 23% del PIB, valor superior al registrado el año anterior (20.8%). 
Los ingresos que mostraron las tasas de crecimiento más altas fueron los generados por el impuesto 
selectivo al consumo y por los derechos arancelarios. Sin embargo, debido a la reducción de las 
donaciones recibidas (-32.2%), los ingresos totales pasaron de 28.9% del PIB en 1996 a 28.5% en 
1997. Los gastos totales del gobierno central se redujeron como proporción del PIB, de 30.4% a 
29.6%. Los gastos corrientes aumentaron (16.1%), principalmente por el significativo incremento 
de los intereses de la deuda externa. Por su parte, los gastos de capital se elevaron sólo 3% a causa 
del retraso que produjo el cambio de administración en la ejecución de varios proyectos de 
inversión, la aprobación tardía del presupuesto y los atrasos en los desembolsos externos. Como 
resultado, el déficit fiscal descendió de 1.5% del PIB en 1996 a 1.1% en 1997. No obstante, este 
descenso resulta mucho más significativo si se excluyen las donaciones (de 8.4% a 5.2% del PIB).
En 1997, el ahorro primario del SPNF alcanzó 12.7% del PIB, en comparación con 8.7% 
del año anterior. Sin embargo, el aumento del ahorro corriente fue menor (de 5.3% a 6.8% del 
PIB) debido a los mayores pagos de intereses. La reducción del gasto de capital del sector público 
(-18.4%) y el incremento del superávit corriente determinaron que el déficit global del SPNF, antes 
de donaciones, pasara de 14.2% del PIB en 1996 a 7% en 1997. Este resultado permitió una menor 
utilización del financiamiento externo.
b) La política monetaria
El objetivo fundamental de la política monetaria consistió meramente en garantizar la 
estabilidad interna de los precios y los pagos externos. En 1997, el Banco Central de Nicaragua 
(BCN), en sus esfuerzos por cumplir con las metas del programa financiero, se concentró en el 
manejo de las operaciones de mercado abierto y de encaje legal, a fin de alcanzar el control de la 
liquidez en el mercado monetario ante una importante entrada de capitales privados del exterior. Al 
mismo tiempo, el régimen cambiario mantuvo el deslizamiento preanunciado, es decir, una tasa fija 
mensual del 1%. La previsión del deslizamiento tiene como finalidad anclar las expectativas 
inflacionarias y promover así la estabilidad de los precios. Dado que el tipo de cambio siguió 
utilizándose como ancla nominal, la tasa de interés queda libre para que sirva como mecanismo de 
ajuste en el mercado financiero.
La liquidez global (M3) de la economía continuó registrando un considerable ascenso 
(54.2%), en especial a causa del incremento de los depósitos en moneda extranjera (55%), los 
cuales representan ya 60% de la oferta total de dinero. Aumentos significativos mostraron 
también los depósitos en moneda nacional a plazo fijo (107.5%) y los de ahorro (51%). El BCN 
continuó esterilizando el incremento de liquidez mediante la venta de Certificados Negociables de 
Inversión (CEÑIS), títulos públicos a plazos de hasta un año y con mantenimiento de valor en 
dólares. Esta política le permitió también atender el servicio de la deuda externa y aumentar sus 
reservas internacionales. Sin embargo, cabe señalar que el saldo acumulado de los CEÑIS 
emitidos por el BCN era de aproximadamente 3,640 millones de córdobas a fines de 1997, en
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comparación con 430 millones en 1996. Estos títulos madurarán en 1998 y probablemente 
tendrán un importante costo fiscal.
A mediados del año se modificó la forma de colocación de los CEÑIS, reemplazándose el 
sistema de venta directa, donde se prefijaba el precio, por uno de subastas, en el que se determinan 
los montos por colocar en función de la necesidad de esterilizar excesos de liquidez conforme con el 
programa monetario, y donde la tasa de interés es definida en dicha subasta.A través de este 
mecanismo, las autoridades monetarias esperan reducir el saldo de los CEÑIS como mínimo al 
equivalente a 130 millones de dólares durante el período 1998-2000.
En el mes de noviembre, el BCN unificó las tasas de encaje legal en 17%, aplicable a todas 
las obligaciones con el público, lo cual incluye depósitos, reportes y títulos valores. El resultado 
neto fue una mayor restricción monetaria. Al mismo tiempo, eliminó toda remuneración a los 
depósitos de encaje legal en moneda nacional.
Las operaciones activas del sistema bancario se distribuyeron con base en criterios de 
rentabilidad y riesgo, de forma tal que las inversiones de portafolio dominaron la asignación de 
recursos, captando 55% de éstos. Aun así, la cartera de crédito captó 30%, 16 puntos porcentuales 
más que en el año anterior. El resto se concentró en activos líquidos como disponibilidades de los 
bancos comerciales y financieras. Sustentado en el aumento del crédito neto al sector agropecuario, 
el crédito neto otorgado al sector productivo en conjunto fue de 1,151.5 millones de córdobas, cifra 
que supone un crecimiento de casi 50%.
c) La política comercial
La nueva Ley de Justicia Tributaria y Comercial, adoptada a mediados del año, contiene 
importantes modificaciones al régimen de comercio exterior, que otorgan al país una mayor apertura 
hacia el exterior. Las reducciones de los derechos arancelarios a la importación y del Arancel 
Temporal de Protección (ATP) se iniciarán en enero de 1998. Cabe señalar que en julio de 1997 se 
conglobó el impuesto de timbre fiscal con el ATP. De esta manera, conforme a un calendario de 
desgravación, en un período de dos años se llegará a un techo máximo de 10% para bienes de 
consumo final y a un piso de 0% para materia primas, bienes intermedios y de capital no 
producidos en Centroamérica, con tarifas intermedias de 5% para materias primas y bienes 
intermedios y de capital que se producen en la subregión. Con respecto a las exportaciones, la ley 
contempla también la implementación de un sistema de reintegro equivalente a 1.5% del valor fob, 
así como un sistema ágil de reintegro de los créditos fiscales correspondientes al Impuesto General 
al Valor (IGV) pagado en la compra de insumos y materias primas.
En septiembre de 1997, Nicaragua firmó con México un acuerdo de libre comercio. Este 
documento abre el acceso al mercado mexicano, en particular para los productos agropecuarios. 
Algunos de los rubros beneficiados son maní, cuero y derivados, ron, ajonjolí, café soluble, carne, 
frijol, quesos y azúcar. El resto de los productos agropecuarios recibirá el tratamiento que México 
otorgó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por su parte, Nicaragua 
reduce los aranceles para los productos mexicanos en el marco de la Ley de Justicia Tributaria y 
Comercial. Adicionalmente, se abre la posibilidad a los empresarios nicaragüenses de recibir
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financiamiento por parte de las instituciones financieras mexicanas y se facilita la inversión directa 
del capital mexicano en el país.
d) La política de deuda externa
En 1997 no se registró endeudamiento nuevo de importancia, y el saldo de la deuda externa 
pública (6,000 millones de dólares) no varió significativamente respecto al nivel de 1996. El 
servicio ascendió a 340.5 millones de dólares, lo que implica un aumento de 100 millones de 
dólares. De este incremento, 41 millones de dólares corresponden a pago de amortizaciones y 59 
millones a pago de intereses corrientes y moratorios. El mayor servicio es consecuencia de los 
compromisos adquiridos en la renegociación de la deuda llevada a cabo en los años anteriores. Por 
otro lado, el período de gracia otorgado por el Club de París en la renegociación de 1995 venció en 
1997, y constituyó otro factor de ascenso en la cantidad citada.
El servicio total de la deuda pública externa representó 37% del valor de las exportaciones 
de bienes y servicios, porcentaje superior en siete puntos al nivel registrado en el año precedente. 
Sin embargo, si se agrega el servicio de la deuda externa privada, el indicador alcanza casi 50%.
En 1997 el país concretó un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) para reducir el saldo de su deuda externa con dicha institución (560 millones de 
dólares). Se acordó la condonación de 100 millones dé dólares y la cancelación de otros 300 
millones de dólares mediante bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos, que serán 
adquiridos con donaciones de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, la firma de este 
acuerdo ha hecho posible reanudar el financiamiento del BCIE al sector privado.
e) Las reformas estructurales
Durante el año, además de implementar una reforma tributaria y comercial, la nueva 
administración inició un programa de reestructuración y fortalecimiento del sistema financiero. Con 
el propósito de reducir la participación del Estado en el sector bancario, se adoptaron medidas para 
cesar las funciones del banco estatal más grande, el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), y 
ceder al sector privado el control del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC).
En octubre de 1997, un total de 22 agencias y sucursales, que representan el 80% de los 
depósitos del BAN ADES, ya se habían vendido a la banca privada. Para mayo de 1998 la 
Superintendencia de Bancos retirará a BANADES la licencia para operar como intermediario 
financiero. A fin de satisfacer las necesidades de crédito de los pequeños agricultores, el gobierno 
establecerá un fondo que operará como una institución de segundo piso, y contará con la ayuda 
de las sucursales bancarias, las cooperativas y los organismos no gubernamentales especializados 
en finanzas rurales.
El sistema financiero se vio fortalecido por la adopción, en el mes de junio, de la Ley de 
Reforma a la Ley General de Bancos y de Otras Instituciones, que autoriza la participación en 
nuevas actividades financieras tales como el crédito hipotecario, actividades de fideicomiso, 
factoraje y arrendamiento financiero.
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En el marco del programa de Reforma de la Administración Pública se adoptaron medidas 
para la reestructuración institucional del gobierno central. Su objetivo consiste en eliminar 
duplicaciones, actividades no prioritarias y otras que puedan ser provistas por el sector privado. 
Para ello, al finalizar el año, el gobierno sometió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de 
Organización y Procedimientos del Poder Ejecutivo que, entre otras cosas, reduce de manera 
importante el número de ministerios y agencias que se reportan directamente al Presidente.
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
En 1997 el producto interno bruto aumentó 5%, la tasa de crecimiento más alta de la 
década. Este hecho se asocia principalmente al mayor dinamismo de la demanda interna, que 
obedece a su vez al incremento del consumo (8.5%) y la inversión privada (43.3%). Esta evolución 
fue determinada en buena parte por la expansión crediticia, la reducción del desempleo, el ascenso 
de la inversión extranjera directa y la repatriación de capitales, así como por la mayor cantidad de 
remesas familiares recibidas de los nicaragüenses residentes en el exterior, que elevaron el poder de 
compra interno ante la reducción significativa de la tasa de inflación doméstica. A diferencia de 
1996, las exportaciones de bienes y servicios mostraron una menor expansión (4%); por su parte, 
las importaciones mantuvieron una elevada tasa de aumento (13%).
El crecimiento del PIB se sustentó tanto en el incremento de la producción de bienes (7.2%) 
como en el de los servicios básicos (5.4%), ya que los servicios comunales y gubernamentales se 
contrajeron (-7%).
En el sector agropecuario, que contribuye con el 36% del PIB y es, por tanto, el principal 
sector productivo, la tasa de crecimiento pasó de 6.6% a 8.5%. Con la excepción de la caña de 
azúcar, del banano y del tabaco, la producción de las demás especies de exportación registró un 
descenso. Cabe señalar que el aumento de la demanda de puros en los mercados europeo y 
norteamericano ha convertido el tabaco en un rubro de importancia para la captación de divisas. En 
la agricultura de consumo interno, el único rubro que disminuyó fue la soya, mientras que el sorgo 
y el arroz mostraron un acentuado crecimiento.
La ganadería y la avicultura presentaron resultados favorables. El valor agregado real 
generado por estas actividades aumentó debido a una mayor extracción de carne vacuna y de aves, 
así como al incremento en la producción de leche y huevos. Positivo fue también el ciclo en la 
actividad pesquera, principalmente por el ascenso en la captura total de camarón debido a los 
buenos resultados obtenidos tanto en la cosecha de camarón de cultivo como en la captura de 
arrastre. En los últimos años, la camaronicultura ha cobrado una mayor importancia dentro de la 
economía nacional como consecuencia de la expansión de la superficie en explotación. La actividad 
langostera y la captura de pescado tuvieron también desempeños satisfactorios gracias al aumento en 
el número de embarcaciones en operación.
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El PIB industrial mostró una tasa de crecimiento de 3.1%, superior a la del año anterior 
(2.4%), pero inferior al ritmo de crecimiento del PIB. El ascenso estuvo sustentado por los 
incrementos en el valor agregado de las ramas que tienen una mayor participación en el sector, entre 
las que destacan alimentos, bebidas, tabaco, productos químicos y minerales no metálicos. En su 
conjunto, los rubros citados aportaron más de 80% al producto industrial.
El crecimiento de la rama de alimentos estuvo motivado principalmente por una mayor 
producción de carne vacuna y de pollo, azúcar y productos de pesca. Por su lado, la rama de 
bebidas presentó una desaceleración en el valor agregado, resultado de la caída en la producción de 
roñes que generó la contracción de la demanda. Sin embargo, aumentó el volumen de producción de 
otros rubros de dicha rama como las aguas gaseosas y las cervezas.
Por otra parte, el incremento registrado en la demanda de materiales de construcción como 
cemento, bloques, ladrillos y lámina de plycem permitió mantener el dinamismo en el apartado de 
minerales no metálicos. La construcción es un rubro principal en la recepción de inversiones 
extranjeras y repatriación de capital, especialmente la construcción de nuevos hoteles, que dará un 
impulso a su vez a la industria turística.
La actividad minera metálica y no metálica registró un crecimiento de la producción y del 
valor agregado como resultado de las inversiones que se hicieron para la reactivación y el cambio 
tecnológico de algunas minas. En el sector metálico, la producción de oro y plata mostró un 
incremento significativo con respecto a 1996, lo que se explica principalmente por el aumento en la 
extracción de oro, que arrojó un volumen de 79.8 miles de onzas troy.
La mayor oferta total de energía eléctrica (5.6%) respecto del año anterior fue resultado del 
importante incremento de la importación bruta ante la disminución (-8.2%) de la generación, cuya 
causa más evidente es el efecto adverso (ciclo irregular de lluvias) que ha generado el fenómeno de 
“El Niño”. El crecimiento más acusado de la demanda provino de los sectores comercial, industrial 
y residencial. La Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) registró un deterioro en el balance 
de operación (ingresos por servicios menos gastos operativos) debido al aumento del índice de 
pérdidas (de 26.4% a 29.4%) y la reducción del índice de colecta (de 91.5% a 88.9%).
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
El logro más sobresaliente de la política económica fue la contracción de la tasa de inflación 
a un dígito. En 1997 la tasa promedio arrojó una variación de 9.2%, cifra inferior al 11.6% 
experimentado en 1996. Al mismo tiempo, se registró una variación diciembre-diciembre de 7.3%, 
frente a 12.1% correspondiente a igual período del año anterior. La continuidad de la política 
cambiaria, los esfuerzos por regular la liquidez primaria, así como la confirmación de la política de 
desgravación arancelaria, junto con los resultados positivos en la producción de granos básicos, 
explican la tendencia a la moderación de los precios.
El aumento del salario medio nominal (9.1 %) fue compensado por la inflación promedio 
anual (9.2%), de forma que el salario medio real se mantuvo prácticamente inalterado. Durante el 
año, los salarios mínimos legales, que habían permanecido constantes desde 1991, fueron 
revisados y actualizados por la Comisión Nacional del Salario Mínimo. A partir del mes de
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noviembre, entró en vigencia una nueva tabla que establece rangos mensuales entre 300 y 700 
córdobas.
La población ocupada observó una tasa de crecimiento (5%) superior a la que presentó la 
población económicamente activa (3%); por lo tanto, el desempleo abierto se ha reducido (-8.7%), 
aunque su nivel total es todavía elevado (13.2%). El empleo generado aumentó en 61,000 puestos 
de trabajo, que se concentraron en los sectores agrícola, comercial, industrial y minero. La tasa de 
subempleo, medida en unidades equivalentes de desempleo abierto,1 se mantuvo constante (10.9%), 
mientras que la tasa de subutilización disminuyó de 25.7% en 1996 a 24% en 1997.
c) El sector externo
En 1997 aumentó 45.4% el déficit comercial de bienes fob como resultado del mayor 
crecimiento de las importaciones (23.6%) en comparación con las exportaciones (11.3%). Como 
proporción del PIB, esa brecha pasó de 19.5% a 27.7%. También se dio un mayor desequilibrio a 
escala del déficit en cuenta corriente, que creció desde casi 25% hasta 26% del PIB. Sin embargo, 
si se excluyen las transferencias unilaterales, el déficit en cuenta corriente se incrementó de 40.5% 
del PIB en 1996 a 42.3% en 1997.
Las exportaciones de bienes ascendieron a 746 millones de dólares, impulsadas por el 
crecimiento de las no tradicionales (23.8%), en su mayoría productos manufacturados. Un aumento 
importante registraron las ventas de las industrias del tabaco, cuero y derivados, madera y bebidas. 
Las exportaciones tradicionales, que representan alrededor de 45% de las exportaciones totales, 
mostraron un comportamiento negativo (-0.9%), explicado fundamentalmente por la caída en las 
ventas de banano, oro y ajonjolí. La exportación de café alcanzó un volumen de 914,000 quintales, 
cifra que indica una reducción de 13.5% en relación con 1996. No obstante, el valor de las 
exportaciones se elevó (12.8%) gracias al aumento en el precio promedio de exportación (30.8%). 
El valor exportado de azúcar mostró un crecimiento significativo (31.3%) determinado por el mayor 
volumen vendido (47.4%), pues el precio promedio experimentó una baja de 11 %.
Las importaciones cif ascendieron a 1,421.4 millones de dólares, superiores en 22.5% a las 
del año anterior. Este comportamiento se debe principalmente a la reactivación de la economía —en 
particular de la industria—, al crecimiento de la inversión privada, a la desgravación arancelaria y a 
la reducción de los precios internacionales. Este nivel de importaciones representó casi 70% del 
PIB. Es importante destacar que los mayores crecimientos se obtuvieron en los rubros de bienes 
intermedios y de capital, que constituyen la base para la reactivación económica. El grupo de 
petróleo, combustibles y lubricantes mostró una caída en los valores importados, lo que fue posible 
gracias a la disminución de los precios en el mercado internacional. El precio promedio de 
importación cif del petróleo pasó de 25.2 dólares por barril en 1996 a 20.6 en 1997. Al mismo 
tiempo, el precio promedio de importación de los combustibles disminuyó 19%.
1 Estas unidades se calculan ponderando el subempleo en cada categoría por el número de 






NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Crecimiento e inversión en córdobas 
constantes (1990 = 100)
Producto interno bruto 0.0 -0.2 0.4
Tasas de variación 
-0.4 3.3 4.3 4.5 5.0
Producto interno bruto por habitante -2.4 -2.9 -2.5 -3.3 0.3 1.4 1.8 2.3
Ingreso nacional -3.5 0.2 -12.0 2.9 5.0 13.1 9.6 10.1
Producto interno bruto sectorial 
Bienes -1.0 -0.7 0.6 1.2 7.7 5.3 6.3 7.2
Servicios básicos 2.0 3.8 1.7 -2.8 0.3 5.3 4.9 5.4
Otros servicios 0.9 0.0 0.0 -2.0 -1.6 2.9 2.1 1.9
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB (LO áL2 £Lá
Puntos porcentuales 
-0.4 1 3 á ã áA 1Û
Consumo -0.1 14.1 -2.3 -4.0 2.9 1.1 -5.8 7.5
Gobierno 8.2 -11.1 -2.3 -0.6 -0.5 -0.6 -0.3 0.9
Privado -8.3 25.1 0.0 -3.4 3.4 1.7 -5.5 6.7
Inversión -4.4 -1.9 0.6 -3.1 5.3 4.8 8.3 4.2
Exportaciones 2.8 -3.8 4.3 1.1 2.4 4.4 11.8 1.6
Importaciones (-) -1.6 8.6 2.2 -5.7 7.3 5.9 9.7 8.4
Inversión bruta interna 15.1 17.4
Porcentajes sobre el PIB 
17.2 16.4 22.3 24.0 24.5 25.7
Ahorro nacional -2.9 -6.8 -19.4 -12.0 -8.1 1.9 6.9 9.0
Ahorro externo 18.0 24.3 36.6 28.5 30.4 22.1 17.6 16.6
Empleo y salarios
Tasas de actividad 55.7 47.8 49.7 49.9 46.4 72.6 74.3 76.0
Tasa de desempleo abierto 11.1 14.2 17.8 21.8 20.7 16.2 14.8 13.2
Salario medio real (índices 1991 = 100) 100.0 119.0 110.5 116.3 118.5 115.9 115.8
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 13,490.2 865.6 3.5 19.5 12.5 11.1 12.1 7.3
Precios al por mayor ... ...
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes 
y servicios (índices 1990 = 100) 100.0 89.8 68.3 77.4 86.1 100.3 93.3 95.9
Tipo de cambio nominal b/ 690.0 4.9 5.0 6.1 6.7 7.5 8.4 9.4
Tipo de cambio real (índices 1991 =  100) c/ 100.0 85.9 89.9 94.0 97.3 100.6 104.6
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -385.2 -534.2 -834.0 -644.3 -728.9 -572.0 -497.6 -523.6
Balance comercial -289.8 -485.9 -609.8 -448.8 -504.3 -439.0 -492.5 -641.9
Exportaciones de bienes y servicios 392.2 338.3 309.3 367.2 452.6 644.0 807.2 914.2
Importaciones de bienes y servivios -682.0 -824.2 -919.1 -816.0 -956.9 -1,083.0 -1,299.7 -1,556.1
Cuenta financiera -161.1 -615.7 -538.3 -502.8 -209.1 -560.3 -350.6 563.0




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda externa pública/PIB 
Intereses devengados/exportaciones de
472,330.8 673.5 564.4 658.3 632.4 544.2 309.5 294.7
bienes y servicios 58.3 110.3 158.5 115.6 102.1 
Porcentajes sobre el PIB
54.5 35.8 21.7
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 24.3 27.7 28.5 28.7 30.8 31.1 33.2
Egresos corrientes 26.8 26.3 25.3 26.4 24.6 25.9 26.4
Ahorro corriente -2.5 1.4 3.2 2.3 6.2 5.3 6.8
Gastos de capital 5.5 9.9 12.4 15.0 17.9 19.7 14.1
Resultado financiero -7.9 -3.4 -0.2 -6.0 -2.5 -4.8 -1.9
Financiamiento interno -4.5 -6.8 -1.2 -2.3 -0.7 -3.5 -2.5




Balance monetario del sistema bancario 15.2 820.5 30.8 29.0 66.1 37.7 40.9 54.2
Reservas internacionales netas 112.4 449.2 4.1 -51.6 132.6 -11.1 158.7 144.2
Crédito interno neto 184.9 494.1 461.2 10.4 10.0 -1.0 -9.6 21.7
Al sector público 191.9 295.5 794.4 6.3 6.5 -6.0 -10.0 17.2
Al sector privado 150.0 1,659.4 21.7 49.9 33.6 26.6 -8.2 39.4
Dinero (MI) -2.6 850.8 16.4 -4.4 36.9 12.9 25.9 34.2
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 67.5 808.0 39.9 48.8 99.2 24.7 28.2 77.2
M2 6.8 841.8 21.1 8.0 56.9 17.7 26.9 52.9
Depósitos en dólares 41.4 770.5 55.3 70.8 77.6 
Tasas anuales
59.9 52.3 55.0
Tasas de interés real (promedio anual) dI
Pasivas (cuentas de ahorro) e/ -9.8 1.0 -2.3 -2.4 -1.0
Activas (corto plazo) e/ -0.1 11.5 7.8 8.1 9.2
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ 1988-1990, miles de córdobas por dólar; 1991-1994, córdobas oro por dólar, tipo de cambio oficial.
d  Del tipo de cambio oficial.
d/ Los depósitos y préstamos bancarios tienen una cláusula de mantenimiento de valor en dólares, por lo cual puede afectar la tasa de
interés efectiva.
e/ Se calculó el promedio simple entre los mínimos y máximos de la banca estatal y la banca privada.
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Cuadro 2
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Composición
Millones de córdobas de 1990_______  porcentual  Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Oferta global 2,486.1 2,651.0 2,891.2 3,127.1 143.4 169.2 7.1 6.6 9.1 8.2
Producto interno bruto 1,613.7 1,683.4 1,759.7 1,848.5 100.0 100.0 3.3 4.3 4.5 5.0
Importaciones de bienes y servicios 872.4 967.7 1,131.4 1,278.5 43.4 69.2 14.9 10.9 16.9 13.0
Demanda global 2,486.2 2,651.0 2,891.1 3,127.1 143.4 169.2 7.1 6.6 9.1 8.2
Demanda interna 2,033.0 2,126.7 2,168.0 2,375.1 118.4 128.5 6.7 4.6 1.9 9.6
Inversión bruta interna 315.3 392.0 531.0 605.4 19.3 32.7 35.6 24.3 35.5 14.0
Inversión bruta fija 387.1 435.1 538.7 583.3 20.4 31.6 19.0 12.4 23.8 8.3
Construcción 123.6 145.3 169.3 184.6 6.6 10.0 17.8 17.5 16.5 9.0
Maquinaria y equipo 263.4 289.8 369.5 398.7 13.8 21.6 19.5 10.0 27.5 7.9
Pública 204.8 232.5 265.8 218.2 9.3 11.8 25.4 13.5 14.3 -17.9
Privada 172.0 192.9 263.6 377.7 11.2 20.4 9.8 12.1 36.7 43.3
Variación de existencias -71.8 -43.1 -7.7 22.1 -1.1 1.2
Consumo total 1,717.8 1,734.7 1,637.0 1,769.7 99.2 95.7 2.7 1.0 -5.6 8.1
Gobierno general 281.0 270.6 266.0 281.6 32.5 15.2 -2.7 -3.7 -1.7 5.9
Privado 1,436.7 1,464.1 1,371.0 1,488.1 66.7 80.5 3.8 1.9 -6.4 8.5
Exportaciones de bienes y servicios 453.2 524.3 723.1 752.0 25.0 40.7 9.0 15.7 37.9 4.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
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NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 3
Composición
Millones de córdobas de 1990 porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Producto interno bruto 1,613.7 1,683.4 1,759.7 1,848.5 100.0 100.0 3.3 4.3 4.5 5.0
Bienes 873.7 920.2 978.3 1,049.0 51.3 56.7 7.7 5.3 6.3 7.2
Agricultura b/ 543.6 570.5 608.2 660.0 31.1 35.7 10.9 5.0 6.6 8.5
Minería 9.0 11.7 15.3 18.8 0.5 1.0 -10.1 30.3 30.9 23.1
Industria manufacturera 268.3 276.0 282.5 291.4 16.9 15.8 0.8 2.8 2.4 3.1
Construcción 52.8 62.1 72.3 78.9 2.8 4.3 17.8 17.5 16.5 9.0
Servicos básicos 80.0 84.2 88.3 93.1 5.0 5.0 0.3 5.3 4.9 5.4
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
18.9 20.0 21.1 22.4 1.1 1.2 3.4 5.8 5.9 6.0
comunicaciones 61.1 64.3 67.2 70.7 3.9 3.8 -0.6 5.1 4.6 5.2
Otros servicios 660.1 678.9 693.1 706.4 43.8 38.2 -1.6 2.9 2.1 1.9
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros
382.0 401.5 421.6 443.5 23.2 24.0 1.6 5.1 5.0 5.2
e inmuebles 87.5 90.4 93.6 97.4 5.6 5.3 0.9 3.3 3.5 4.1
Bienes inmuebles 43.7 45.2 46.7 48.6 2.7 2.6 0.5 3.3 3.5 4.0
Servicios comunales, sociales y
personales 190.5 187.0 178.0 165.5 15.0 9.0 -8.5 -1.9 -4.8 -7.0
Servicios gubernamentales 122.3 120.1 115.3 109.6 9.6 5.9 -5.5 -1.8 -4.0 -5.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua, revisadas a partir de 1988. 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Producción agropecuaria (índices 1990 =  100) b/ 108.2 111.4 119.2 129.3 9.7 3.0 7.0 8.5
Agrícola 103.6 111.0 122.2 134.1 16.9 7.2 10.1 9.7
Pecuaria 117.2 112.2 113.3 119.9 -0.4 -4.3 1.0 5.8
Silvícola 104.8 107.5 110.5 114.1 1.6 2.6 2.8 3.2
Pesca 440.1 657.1 670.3 739.0 47.3 49.3 2.0 10.3
Producción de principales cultivos c/ 
De exportación
Algodón oro 34.2 24.5 125.9 50.9 4.9 -28.4 413.9 -59.6
Semilla de algodón 45.3 33.7 190.4 76.0 -10.1 -25.6 465.0 -60.1
Café oro 920.0 920.0 1,200.9 1,162.0 27.6 0.0 30.5 -3.2
Cafla de azúcar 49,360.0 57,053.4 70,358.6 79,568.6 11.2 15.6 23.3 13.1
Banano 2,857.2 2,229.7 3,383.5 4,631.1 -35.7 -22.0 51.7 36.9
Tabaco 29.0 20.1 39.9 47.5 0.0 -30.7 98.5 19.0
Ajonjolí 216.0 375.4 417.9 378.0 27.1 73.8 11.3 -9.5
De consumo interno
Maíz 6,256.0 5,320.0 6,400.0 7,117.5 25.1 -15.0 20.3 11.2
Arroz oro 2,445.6 2,500.8 2,170.8 2,853.8 33.1 2.3 -13.2 31.5
Frijol 1,668.8 1,840.4 1,500.0 1,647.2 35.1 10.3 -18.5 9.8
Sorgo 2,247.0 2,000.0 1,063.2 2,262.4 13.2 -11.0 -46.8 112.8
Soya 228.8 399.0 452.0 294.4 113.8 74.4 13.3 -34.9
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos d/ 363.8 333.2 327.5 360.0 -4.3 -8.4 -1.7 9.9
Porcinos á! 120.0 126.0 128.0 135.0 4.8 5.0 1.6 5.5
Avícolas el 65.6 68.5 71.0 74.6 274.9 4.4 3.6 5.1
Otras producciones
Leche f/ 48.0 48.0 50.0 53.5 2.6 0.0 4.2 7.0
Huevos g/ 37.8 37.7 39.0 41.0 8.0 -0.3 3.4 5.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a / Cifras preliminares.
b / índices del valor agregado.
el Miles de quintales. Los datos se refieren al ciclo agrícola anterior.
d/ Miles de cabezas.
el Millones de libras.
fl Millones de galones.
g! Millones de docenas.
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CuadroS
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Indices de la producción manufacturera
(1980 =  100) b/ 76.8 79.0 80.9 83.4 5.7 2.9 2.4 3.1
Alimentos 90.2 94.3 96.0 99.1 1.6 4.6 1.8 3.2
Bebidas 121.5 124.4 127.5 129.9 3.0 2.4 2.5 1.9
Tabaco 73.9 74.9 73.1 73.3 -0.6 1.3 -2.4 0.3
Textiles 28.6 28.9 30.6 30.4 -31.7 1.2 5.8 -0.7
Vestuario 1.3 1.4 1.4 1.2 -25.6 3.0 1.4 -17.9
Cuero 21.7 20.6 18.7 19.2 -14.9 -5.1 -9.2 2.7
Calzado 18.3 18.2 19.1 19.7 -7.3 -0.5 5.1 3.1
Maderas y muebles
Papel 200.0 202.2 213.2 225.3 1.1 1.1 5.4 5.7
Imprenta 61.0 61.2 64.8 67.5 0.8 0.3 5.9 4.2
Químicos 31.0 31.6 34.3 36.2 -1.6 1.8 8.6 5.5
Productos del petróleo 86.3 80.5 75.8 75.9 4.6 -6.7 -5.8 0.1
Caucho 22.7 22.7 23.8 25.9 -7.7 0.0 4.8 8.8
Minerales no metálicos 118.5 128.6 137.6 148.7 2.6 8.5 7.0 8.1
Productos metálicos 19.7 18.3 18.3 19.6 4.2 -7.0 -0.1 7.1
Maquinarias y artículos domésticos 26.4 26.4 26.8 28.8 1.3 0.0 1.4 7.5
Material dé transporte 47.7 47.7 49.0 54.2 -1.0 0.0 2.7 10.6
Plásticos y diversos 122.0 127.3 146.5 162.6 0.2 4.4 15.1 11.0
Otros indicadores de la producción 
manufacturera
Consumo industrial de electricidad c/ 211.5 230.5 260.1 289.3 4.3 9.0 12.8 11.2
Empleo di 159.5 173.6 177.7 183.3 3.4 8.8 2.4 3,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua, 
a/ Cifras preliminares.
b/ índices del valor agregado a precios constantes, 
c/ MWh.
di Miles de ocupados.
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NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Cuadro 6
Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
índices de la producción pesquera
(1980 =  100) b/ 124.4 185.6 189.6 208.8 47.4 49.2 2.2 10.1
Captura de mariscos c/
Camarón 7,343.0 11,946.9 11,885.8 13,350.0 73.2 62.7 -0.5 12.3
Langosta 2,209.0 3,258.7 3,491.4 3,661.0 17.1 47.5 7.1 4.9
Captura de pescado c/ 15,065.5 12,661.2 14,001.4 15,230.0 18.9 -16.0 10.6 8.8
Exportaciones el
Camarón 7,099.6 11,510.6 10,841.3 10,848.7 85.4 62.1 -5.8 0.1
Langosta 2,054.3 3,176.6 3,076.0 3,285.1 24.0 54.6 -3.2 6.8
Pescado 6,029.1 5,093.1 5,633.2 5,706.3 54.0 -15.5 10.6 1.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ índices del valor agregado, 
c/ Miles de libras.
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Cuadro 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Tasas de crecimiento 
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
índices de la producción minera
(1980 =  100) b/  73.1






Hormigón d / 18.7
Material selecto d/ 3.8
Cal viva el 65.9
Carbonato de calcio e/ 63.1
Cal química el 49.7
Bentonita e/ 15.3
Piedra cantera f/ 3,068.0
95.4 125.0 153.8 -10.1 30.6 31.0 23.0
48.8 64.5 79.8 -15.8 45.2 32.2 23.7
35.4 25.4 31.6 17.5 -58.1 -28.2 24.4
480.3 530.0 590.0 18.4 3.0 10.3 11.3
11.5 14.0 16.0 -49.9 -38.5 21.7 14.3
4.0 4.2 4.7 5.6 5.3 5.0 11.9
59.0 120.0 135.0 62.3 -10.5 103.4 12.5
47.1 65.0 78.0 49.2 -25.4 38.0 20.0
24.1 67.0 78.0 11.7 -51.5 178.0 16.4
13.7 30.0 38.0 -29.2 -10.5 119.0 26.7
3,933.2 4,385.1 5,060.0 17.8 28.2 11.5 15.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a / Cifras preliminares.
b/ índices del valor agregado.
c / Miles de onzas troy.
d/ Miles de metros cúbicos.
el Miles de quintales.
fl Miles de unidades.
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Cuadro 8
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Miles de MWh Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Oferta total 1,689.6 1,819.3 1,897.5 2,003.3 2.6 7.7 4.3 5.6
Generación bruta 1,643.1 1,727.3 1,835.3 1,685.4 0.5 5.1 6.3 -8.2
Hidroeléctrica 383.2 406.9 431.4 406.6 -20.7 6.2 6.0 -5.7
Vapor 761.1 900.8 1,090.5 965.0 8.1 18.4 21.1 -11.5
Geotérmica 359.5 309.6 276.4 208.7 -11.3 -13.9 -10.7 -24.5
Diesel y otros 139.3 110.0 37.0 105.1 232.5 -21.0 -66.4 184.1
Importación bruta 46.5 92.0 62.2 317.9 304.3 97.8 -32.4 411.1
Demanda total 1,689.6 1,819.3 1,897.5 2,003.3 2.6 7.7 4.3 5.6
Consumo interno 1,089.1 1,129.7 1,204.7 1,366.3 -3.1 3.7 6.6 13.4
Residencial 400.8 410.0 421.2 465.0 -9.0 2.3 2.7 10.4
Comercial 191.4 213.2 233.5 277.3 0.9 11.4 9.5 18.8
Industrial 211.5 230.5 260.1 289.3 4.3 9.0 12.8 11.2
Gobierno 58.3 58.2 63.4 63.8 -5.4 -0.2 8.9 0.6
Alumbrado público 21.2 21.2 21.3 27.2 -0.5 0.0 0.5 27.7
Irrigación 102.0 88.1 92.2 116.6 -1.5 -13.6 4.7 26.5
Bombeo 103.9 108.5 113.0 127.1 -1.3 4.4 4.1 12.5
Exportación 66.1 90.7 49.0 23.6 7.7 37.2 -46.0 -51.8
Pérdidas b / 534.4 598.9 643.8 613.4 16.1 12.1 7.5 -4.7
Otros indicadores
Coeficiente pérdidas/oferta total d 31.6 32.9 33.9 30.6
1
13.1 4.1 3.1 -9.8
Consumo de combustóleo como
insumo de la actividad di 1,349.4 1,630.7 1,951.2 1,718.3 -0.8 20.8 19.7 -11.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nicaragüense de Energia y del Banco Central de Nicaragua, 
aI Cifras preliminares.
b/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
el Porcentajes,
d/ Miles de barriles.
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Cuadro 9
















1980 808.7 660.7 148.0 40.4 107.6 18.3 5.0 13.3
1981 838.6 704.0 134.6 49.1 85.5 16.1 5.9 10.2
1982 869.5 696.9 172.6 53.5 119.1 19.9 6.2 13.7
1983 901.7 731.0 170.7 32.7 138.0 18.9 3.6 15.3
1984 935.2 742.9 192.3 21.2 171.1 20.6 2.3 18.3
1985 997.9 767.3 230.6 32.0 198.6 23.1 3.2 19.9
1986 1,042.7 774.7 268.0 49.0 219.0 25.7 4.7 21.0
1987 1,088.6 773.7 314.9 63.4 251.5 28.9 5.8 23.1
1988 1,134.4 766.0 368.4 67.8 300.6 32.5 6.0 26.5
1989 1,183.1 717.1 466.0 99.2 366.8 39.4 8.4 31.0
1990 1,235.9 688.4 547.5 137.2 410.3 44.3 11.1 33.2
1991 1,290.8 617.1 673.7 183.1 490.6 52.2 14.2 38.0
1992 1,346.4 669.1 677.3 239.7 437.6 50.3 17.8 32.5
1993 1,398.1 697.2 700.9 305.2 395.7 50.1 21.8 28.3
1994 1,442.8 668.9 773.9 299.2 474.7 53.6 20.7 32.9
1995 d/ 1,487.7 1,080.0 407.7 241.0 166.7 27.4 16.2 11.2
1996 d / 1,534.1 1,139.6 394.5 227.7 166.8 25.7 14.8 10.9
1997 d/ 1,580.3 1,200.6 379.7 207.9 171.8 24.0 13.2 10.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, de la Secretarla de Planificación y Presupuesto (1980-1984), Ministerio del Trabajo 
(1985-1994), y del Banco Central de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEQ (1995-1997). 
a/ Cifras corregidas con base en el Censo de Población de 1995.
b/ A partir de 1995 incluye desempleo abierto más subempleo, medido en unidades equivalente de desempleo abierto.




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN a/
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 y
Miles de personas
Total ocupados d 1,098.7 1,107.6 1,106.8 1,092.8 1,143.7 1,246.7 1,306.6 1,372.5
Sector primario 371.5 386.7 401.4 403.1 425.8 503.9 538.5 573.6
Sector secundario 213.0 209.5 195.5 189.8 196.2 207.1 217.8 228.3
Industria 175.1 175.2 160.1 154.2 159.4 173.6 177.7 183.3
Construcción 29.0 25.9 28.1 28.5 29.3 26.5 30.9 33.7
Minas 8.9 8.4 7.3 7.1 7.5 7.0 9.2 11.3
Sector terciario 514.2 511.4 509.9 499.9 521.7 535.7 550.3 570.6
Comercio 167.4 179.3 186.4 180.6 194.7 199.9 209.9 220.8
Gobierno central d/ 72.3 93.5 91.1 85.6 81.9 79.6 73.9 71.7
Transportes y comunicaciones 39.1 39.1 34.8 30.0 30.7 29.6 30.9 32.6
Establecimientos financieros 22.6 22.6 17.8 17.3 16.6 18.2 18.9 19.6
Energía y agua 9.5 9.4 10.3 10.4 10.9 9.8 10.4 11.0
Servicios d 203.3 167.5 169.5 176.0 186.9 198.6 206.3 214.9
Tasas de crecimiento
Total ocupados d 1.4 0.8 -0.1 -1.3 4.7 9.0 4.8 5.0
Sector primario 3.5 4.1 3.8 0.4 5.6 18.3 6.9 6.5
Sector secundario 0.2 -1.6 -6.7 -2.9 3.4 5.6 5.2 4.8
Industria 0.2 0.1 -8.6 -3.7 3.4 8.9 2.4 3.2
Construcción 0.3 -10.7 8.5 1.4 2.8 -9.6 16.6 9.1
Minas 0.0 -5.6 -13.1 -2.7 5.6 -6.7 31.4 22.8
Sector terciario 0.4 -0.5 -0.3 -2.0 4.4 2.7 2.7 3.7
Comercio 0.2 7.1 4.0 -3.1 7.8 2.7 5.0 5.2
Gobierno central d/ 1.5 29.3 -2.6 -6.0 -4.3 -2.8 -7.2 -3.0
Transportes y comunicaciones 0.3 0.0 -11.0 -13.8 2.3 -3.6 4.4 5.5
Establecimientos financieros 0.0 0.0 -21.2 -2.8 -4.0 9.6 3.8 3.7
Energía y agua 1.1 -1.1 9.6 1.0 4.8 -10.1 6.1 5.8
Servicios d 0.1 -17.6 1.2 3.8 6.2 6.3 3.9 4.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras revisadas con base en el último Censo de Población,
b/ Cifras preliminares.
c/ Total de personas ocupadas, puestos plenos y otros,
d/ Incluye Defensa, Gobernación e Instituto Nacional Tecnológico flNATEQ.
e/ Servicios sociales, comunales y personales.
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Cuadro 11
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Exportaciones fob 
Valor 4.3 -19.3 -16.8
Tasas de crecimiento 
19.7 31.5 49.9 27.4 11.3
Volumen 8.1 -16.2 9.4 4.2 11.4 24.7 36.2 5.6
Valor unitario -3.5 -3.8 -23.9 14.9 18.1 20.2 -6.5 5.4
Importaciones fob 
Valor 4.1 20.8 12.0 -14.5 19.0 10.2 21.7 23.7
Volumen -3.0 16.3 7.9 -13.8 16.6 4.9 20.3 27.1
Valor unitario 7.3 3.8 3.9 -0.8 2.1 5.0 1.1 -2.7
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -10.0 -7.3 -26.7 15.8 15.7 14.4 -7.5 8.3
Poder de compra de las exportaciones 100.0 77.7 62.3
índices (1990 = 
75.1
100)
96.8 138.1 173.9 199.0
Quántum de las exportaciones 100.0 83.8 91.7 95.5 106.4 132.7 180.8 191.0
Quántum de las importaciones 100.0 116.3 125.5 108.2 126.1 132.4 159.2 202.5
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.0 92.7 67.9 78.6 90.9 104.0 96.2 104.2




NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Composición
Millones de dólares_______ porcentual  Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Total 351.3 526.4 670.5 746.1 100.0 100.0 31.6 49.8 27.4 11.3
Exportaciones tradicionales 221.6 330.8 340.4 337.4 79.2 45.2 24.1 49.3 2.9 -0.9
Algodón oro 4.2 2.2 10.1 3.0 11.3 0.4 1,019.6 -48.1 359.6 -70.1
Café 73.0 131.3 116.0 130.9 21.5 17.5 129.2 79.8 -11.7 12.8
Azúcar 15.5 29.6 38.1 50.1 11.7 6.7 -3.6 91.6 28.7 31.3
Carne 67.6 54.5 40.0 40.9 17.2 5.5 11.2 -19.4 -26.5 2.1
Mariscos (camarones y langosta) 42.1 74.2 75.2 75.1 2.6 10.1 58.2 76.2 1.3 -0.1
Ajonjolí 7.3 11.9 14.7 9.8 2.0 1.3 -12.0 63.1 22.9 -33.0
Banano 6.3 14.3 21.6 16.7 8.2 2.2 12.9 127.9 51.6 -22.9
Melaza 2.0 3.5 3.3 1.8 0.4 0.2 23.5 78.7 -6.7 -43.6
Oro 3.6 9.1 21.4 9.1 4.3 1.2 -86.3 154.3 135.7 -57.6
Plata 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.7 3,447.4 - -
Resto 129.7 195.6 330.1 408.7 20.8 54.8 46.7 50.8 68.8 23.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cióras del Banco Central de Nicaragua, 
a/ Cifras preliminares.
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NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Cuadro 13
Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Algodón b/ 69.8 34.0 128.8 42.3 1,124.6 -51.3 278.8 -67.2
Café b/ 799.1 879.5 1,056.4 914.0 36.9 10.1 20.1 -13.5
Azúcar b/ 1,212.9 2,101.0 2,688.2 3,962.8 -1.8 73.2 27.9 47.4
Carne c/ 56,330.4 55,526.2 45,443.4 45,436.8 1.3 -1.4 -18.2 0.0
Mariscos c/ 9,149.0 14,661.9 13,917.4 14,133.8 67.6 60.3 -5.1 1.6
Ajonjolí b/ 171.1 309.7 266.1 228.4 -28.1 81.0 -14.1 -14.2
Melaza d/ 51.3 54.2 49.8 34.4 13.5 5.7 -8.1 -30.9
Banano el 1,489.6 2,671.9 3,966.3 3,243.3 10.1 79.4 48.4 -18.2
Oro f/ 9.3 23.9 54.7 29.3 -85.1 1S7.0 128.9 -46.4
Plata f/ 0.8 25.9 - 11.2 -99.8 3,137.5 - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de quintales.
c/ Miles de libras.
d/ Miles de toneladas.
e/ Miles de cajas de 42 libras cada una.
f/ Miles de onzas troy.
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Cuadro 14
NICARAGUA: IMPORT ACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1990 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
Total 874.7 961.7 1,160.2 1,421.4 100.0 100.0 17.6 9.9 20.6 22.5
Bienes de consumo 231.2 243.7 292.5 320.1 24.9 22.5 9.5 5.4 20.0 9.5
Duraderos 38.1 43.5 51.3 53.6 4.7 3.8 18.9 14.2 18.1 4.4
No duraderos 193.1 200.2 241.1 266.6 20.2 18.8 7.8 3.7 20.4 10.5
Materias primas y bienes intermedios 423.1 484.1 560.4 708.3 44.2 49.8 21.2 14.4 15.8 26.4
Petróleo, combustibles y lubricantes 115.0 128.4 163.6 153.2 19.3 10.8 10.7 11.7 27.4 -6.4
Para la agricultura 42.6 43.6 41.2 63.1 5.5 4.4 38.6 2.4 -5.5 53.1
Para la manufactura 207.5 259.3 293.2 405.0 16.2 28.5 22.1 24.9 13.1 38.1
Para la construcción 55.5 52.3 61.6 84.9 3.1 6.0 25.9 -5.8 17.7 37.9
Diversos 2.5 0.5 0.7 2.1 - 0.1 320.5 -81.1 48.1 207.0
Bienes de capital 220.5 233.9 307.4 392.9 30.9 27.6 20.0 6.1 31.4 27.8
Para la agricultura 11.4 9.5 14.9 18.5 1.9 1.3 50.7 -16.1 56.6 23.7
Para la manifactura 143.7 152.7 174.6 232.2 12.4 16.3 24.3 6.3 14.3 33.0
Para el transporte 65.4 71.7 117.9 142.2 16.6 10.0 8.0 9.6 64.5 20.6




NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANÁLITICA) 
(Millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
I. Balance en cuenta corriente -385.2 -534.2 -834.0 -644.3 -728.9 -572.0 -497.6 -523.6
Exportaciones de bienes fob 332.4 268.1 223.1 267.0 351.2 526.4 670.5 746.1
Importaciones de bienes fob -569.7 -688.0 -770.8 -659.4 -784.7 -865.0 -1,052.3 -1,301.2
Balance de bienes -237.3 -419.9 -547.7 -392.4 -433.5 -338.6 -381.8 -555.1
Servicios (crédito) 59.8 70.2 86.2 100.2 101.4 117.6 136.7 168.1
Transportes 6.6 11.7 11.7 12.2 14.2 10.5 13.4 14.9
Viajes 12.2 16.7 23.3 41.1 40.2 49.5 58.4 79.8
Otros servicios 41.0 41.8 51.2 46.9 47.0 57.6 64.9 73.4
Servicios (débito) -112.3 -136.2 -148.3 -156.6 -172.2 -218.0 -247.4 -254.9
Transportes -51.8 -41.3 -76.7 -65.0 -76.4 -77.4 -86.4 -96.0
Viajes -14.7 -28.1 -30.2 -30.9 -30.1 -40.0 -60.0 -65.0
Otros servicios -45.8 -66.8 -41.4 -60.7 -65.7 -100.6 -101.0 -93.9
Balance de bienes y servicios -289.8 -485.9 -609.8 -448.8 -504.3 -439.0 -492.5 -641.9
Renta (crédito) 11.8 9.7 7.5 5.4 6.7 7.2 10.5 15.2
Remuneración de empleados
Renta de la inversión 11.8 9.7 7.5 5.4 6.7 7.2 10.5 15.2
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 11.8 9.7 7.5 5.4 6.7 7.2 10.5 15.2
Renta (débito) -228.8 -373.0 -502.3 -434.5 -472.2 -365.7 -310.8 -221.6
Remuneración de empleados
Renta de la inversión -228.8 -373.0 -502.3 -434.5 -472.2 -365.7 -310.8 -221.6
Directa (utilidades y dividendos) -12.0 -10.0 -10.0 -15.0 -22.0 -23.1
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -228.8 -373.0 -490.3 -424.5 -462.2 -350.7 -288.8 -198.5
Balance de renta -217.0 -363.3 -494.8 -429.1 -465.5 -358.5 -300.3 -206.4
Transferencias corrientes (crédito) 121.6 315.0 270.6 233.6 240.9 225.5 295.2 324.7
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes 121.6 315.0 270.6 233.6 240.9 225.5 295.2 324.7
II. Balance en cuenta de capital b/
III.Balance en cuenta financiera b/ -161.1 -615.7 -538.3 -502.8 -209.1 -560.3 -350.6 563.0
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante . .. 15.0 38.8 40.0 70.4 85.0 162.0
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Activos de otra inversión -21.1 -5.9 -10.1 -8.8 8.8 -24.6 -17.6
Autoridades monetarias
Gobierno general -8.0 2.6
Bancos -13.1 -6.4 -10.1 -11.4 8.8 -24.6 -17.6
Otros sectores 0.5
Pasivos de otra inversión -161.1 -594.6 -547.4 -531.5 -240.3 -639.5 -411.0
Autoridades monetarias
Gobierno general -57.9 -380.6 -459.7 -390.7 -96.6 -439.4 -295.4
Bancos -16.9 4.2 -1.7 -16.6 14.2
Otros sectores -7.9 -86.8 2.0 -29.3 41.2 10.0 1.9
IV. Errores y omisiones -149.2 17.2 60.2 128.1 154.3 58.3 62.1
V. Balance global -695.5 -1,132.7 -1,312.1 -1,019.0 -783.7 -1,074.0 -786.1 39.4
VI. Reservas y partidas conexas 695.5 1,132.7 1,312.0 1,019.0 783.7 1,074.0 786.1 -39.4
Activos de reserva 7.3 -41.7 -0.5 79.4 -80.8 -3.1 -37.9
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 23.1 26.1 -12.9 -9.3
Financiamiento excepcional 688.2 1,151.3 1,312.5 939.6 838.4 1,090.0 833.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los comoonentes aue se han clasificado en las categorías del grano VI.
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Cuadro 16
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
índice del tipo de cambio real 
Tipo de cambio nominal Brecha cambiaría  (1991 =  100) a/
Oficial No oficial (porcentajes) Oficial No oficial
1988 0.19 0.84
Miles de córdobas por dólar 
212.60
1989 15.65 19.83 25.50
1990 689.96 771.90 11.90
1991 4.85 5.32
Córdobas oro por dólar 
6.58 100.00 100.00
1992 5.00 5.39 7.80 85.86 84.43
1993 6.12 6.29 2.72 89.89 84.23
1994 6.72 6.95 3.39 93.96 88.63
1995 7.53 7.71 2.39 97.28 90.83
1996 8.44 8.46 0.22 100.62 91.99
1997 b / 9.37 9.46 c/ 1.09 104.56 96.38
1994 6.72 6.95 3.40 93.96 88.63
I 6.44 6.60 2.53 92.99 86.98
II 6.62 6.79 2.53 94.30 88.20
n i 6.82 7.18 5.39 94.69 91.04
IV 7.01 7.23 3.10 93.93 88.33
1995 7.53 7.71 2.36 97.28 90.83
I 7.21 7.51 4.16 95.58 90.82
II 7.42 7.57 2.02 97.57 90.80
m 7.63 7.76 1.70 99.02 91.87
IV 7.85 7.98 1.66 96.98 89.93
1996 8.44 8.46 0.23 100.62 91.99
I 8.08 8.08 0.00 98.76 90.09
n 8.32 8.35 0.40 99.63 91.25
m 8.56 8.57 0.16 102.38 93.54
IV 8.82 8.85 0.34 101.68 93.07
1997 b/ 9.37 9.46 c/ 1.05 104.56 96.38
I 9.05 9.07 0.22 103.33 94.47
II 8.98 9.32 3.77 101.32 95.91
III 9.58 9.61 0.28 105.97 96.94
IV 9.85 9.86 0.08 107.49 98.14
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comparación del poder de compra del dólar de los Estados Unidos frente al de la moneda nicaragüense. Se tomó 
como base el tipo de cambio promedio en 1991. 
b/ Cifras preliminares.




NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
Millones de dólares
Deuda externa pública b/ 10,715.0 10,316.0 10,414.0 11,887.0 11,695.0 10,299.0 6,094.0 6,001.0



























Desembolsos netos di 1,015.5 -158.8 172.7 1,617.5 -59.0 -1,249.8 -4,036.1 117.0





















Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 2,732.0 3,049.4 3,367.0 3,237.2 2,584.0 1,599.2 755.0 656.4
Servicio/exportaciones de bienes y servicios 13.6 79.3 43.4 69,8 54.7 37.5 29.8 37.2
Intereses netos g / /exportaciones 
de bienes y servicios 55.3 107.4 156.1 114.1 100.6 53.3 34.5 20.1
Servicio/desembolsos netos 5.3 -169.0 77.7 15.8 -419.7 -19.3 -6.0 291.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de ciñas del Banco Central de Nicaragua. 
al Cifras preliminares,
b/ Saldos a fin de año.
el Incluye la deuda comercial.
di Calculados por la CEPAL, mediante la diferencia del saldo entre el año de estudio y el año anterior, más la amortización del año de estudio.
el Amortizaciones efectuadas a la deuda a largo plazo.
f/ Intereses efectivamente desembolsados, según cifras de gastos presupuestados del gobierno central.




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
Variaciones respecto del mes Variaciones respecto del mismo mes
índices (1990 — 100) anterior del año anterior
1994 1995 1996 1997 b/ 1994 1995 1996 1997 b / 1994 1995 1996 1997 b/
tomedio anual 4,887.6 5,434.6 6,066.1 6,625.6 7.8 11.2 11.6 9.2
Enero 4,651.9 5,205.3 5,787.4 6,443.4 1.2 0.6 0.7 0.0 10.6 11.9 11.2 11.3
Febrero 4,687.7 5,251.1 5,848.7 6,444.6 0.8 0.9 1.1 0.0 3.4 12.0 11.4 10.2
Marzo 4,710.3 5,277.3 5,893.2 6,437.1 0.5 0.5 0.8 -0.1 4.2 12.0 11.7 9.2
Abril 4,724.7 5,278.4 5,946.2 6,462.7 0.3 0.0 0.9 0.4 4.7 11.7 12.7 8.7
Mayo 4,753.9 5,315.9 6,049.1 6,513.7 0.6 0.7 1.7 0.8 4.3 11.8 13.8 7.7
Junio 4,859.2 5,410.5 6,066.6 6,641.9 2.2 1.8 0.3 2.0 8.2 11.3 12.1 9.5
Julio 4,862.1 5,466.2 6,072.1 6,741.9 0.1 1.0 0.1 1.5 6.3 12.4 11.1 11.0
Agosto 4,938.0 5,378.2 6,024.1 6,703.5 1.6 -1.6 -0.8 -0.6 7.8 8.9 12.0 11.3
Septiembre 5,017.0 5,440.6 6,089.2 6,654.7 1.6 1.2 1.1 -0.7 8.9 8.4 11.9 9.3
Octubre 5,102.8 5,649.0 6,249.9 6,688.1 1.7 3.8 2.6 0.5 10.6 10.7 10.6 7.0
Noviembre 5,171.7 5,796.4 6,324.3 6,866.4 1.4 2.6 1.2 2.7 12.2 12.1 9.1 8.6
Diciembre 5,171.7 5,746.0 6,441.9 6,909.1 0.0 -0.9 1.9 0.6 12.5 11.1 12.1 7.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
a/ Las series que se presentan en este cuadro se han estimado mediante el empalme de dos series originales: una con base 1972 para el período
1980-1987, y otra con base octubre-diciembre de 1987 para los años 1988 en adelante, 
b/ Cifras preliminares.
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índice de precios al consumidor 
Alimentos, bebidas y tabaco
índice de precios al consumidor 
Alimentos, bebidas y tabaco
índice de precios al consumidor 
Alimentos, bebidas y tabaco
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MANAGUA
Cuadro 19
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/
índice de precios al consumidor (1990 =  100)
100.0 3,045.1 3,766.1 4,533.7 4,887.6 5,434.6 6,066.1 6,625.6
100.0 2,851.2 3,502.7 3,905.5 4,210.2 4,713.7 5,250.5 5,751.7
Variación de diciembre a diciembre 
13,490.2 865.6 3.5 19.5 12.5 11.1 12.1 7.3
11,081.7 836.5 3.1 10.4 15.4 10.4 12.7 6.1
Variación media anual
7,485.2 2,945.1 23.7 20.4 7.8 11.2 11.6 9.2
7,296.6 2,751.2 22.9 11.5 7.8 12.0 11.4 9.5




NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES
Salario medio nacional (córdobas) Tasas de creciumiento
1994 1995 1996 1997 a / 1994 1995 1996 1997 a/
alario nominal
Promedio anual 1,198.2 1,357.5 1,482.3 1,617.3 13.4 13.3 9.2 9.1
Trimestre
I 1,152.2 1,297.3 1,444.1 1,570.7 13.2 12.6 11.3 8.8
n 1,183.7 1,343.0 1,465.3 1,611.3 13.6 13.5 9.1 10.0
n i 1,218.2 1,371.0 1,495.7 1,631.7 13.4 12.5 9.1 9.1
IV . 1,238.7 1,418.7 1,524.0 1,655.7 13.4 14.5 7.4 8.6
alario real a precios de 1904 b/
Promedio anual 1,198.2 1,220.9 1,194.3 1,193.1 5.2 1.9 -2.2 -0.1
Trimestre
I 1,202.5 1,209.0 1,208.0 1,191.7 6.7 0.5 -0.1 -1.3
II 1,210.6 1,230.5 1,189.6 1,204.4 7.5 1.6 -3.3 1.2
m 1,205.5 1,234.5 1,206.0 1,190.3 5.3 2.4 -2.3 -1.3
IV 1,175.9 1,210.1 1,175.2 1,186.5 1.5 2.9 -2.9 1.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados con el fndice general de precios al consumidor.
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Cuadro 21
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de córdobas oro________   Porcentajes del PIB______  _______ Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
1. Ingresos comentes 2,498.4 3,068.3 3,612.1 4,635.0 20.1 21.5 21.7 24.3 15.5 22.8 17.7 28.3
Ingresos tributarios 2,382.9 2,933.0 3,452.3 4,392.6 19.2 20.6 20.8 23.0 15.6 23.1 17.7 27.2
Directos 269.3 401.1 513.7 679.5 2.2 2.8 3.1 3.6 -5.5 48.9 28.1 32.3
Indirectos 1,596.0 1,851.4 2,157.8 2,653.7 12.8 13.0 13.0 13.9 19.8 16.0 16.5 23.0
Sobre el comercio exterior 517.6 680.5 780.8 1,059.4 4.2 4.8 4.7 5.6 16.7 31.5 14.7 35.7
Ingresos no tributarios 115.5 135.3 159.8 242.4 0.9 0.9 1.0 1.3 13.5 17.1 18.1 51.7
2. Ingresos de capital b/ 31.3 68.1 42.1 24.6 0.3 0.5 0.3 0.1 -46.7 117.6 -38.2 -41.6
3. Donaciones 601.0 1,190.8 1,149.1 779.6 4.8 8.4 6.9 4.1 -25.5 98.1 -3.5 -32.2
4. Ingresos totales (1 +2+3) 3,130.7 4,327.2 4,803.3 5,439.2 25.2 30.4 28.9 28.5 3.4 38.2 11.0 13.2
5. Gastos corrientes 2,649.3 2,743.4 3,280.5 3,808.9 21.3 19.3 19.7 20.0 16.1 3.6 19.6 16.1
Remuneraciones 834.2 863.7 844.6 997.7 6.7 6.1 5.1 5.2 1.9 3.5 -2.2 18.1
Otros gastos corrientes 1,815.1 1,879.7 2,435.9 2,811.2 14.6 13.2 14.7 14.7 24.1 3.6 29.6 15.4
6. Ahorro corriente (1-5) -150.9 324.9 331.6 826.1 -1.2 2.3 2.0 4.3 -27.3 315.3 2.1 149.1
7. Gastos de capital 1,118.6 1,652.6 1,776.8 1,834.4 9.0 11.6 10.7 9.6 48.8 47.7 7.5 3.2
Inversión real 577.5 765.9 1,059.3 934.2 4.6 5.4 6.4 4.9 109.8 32.6 38.3 -11.8
Otros gastos de capital 541.1 886.7 717.5 900.2 4.4 6.2 4.3 4.7 13.5 63.9 -19.1 25.5
8. Gastos totales (5+7) 3,767.9 4,396.0 5,057.3 5,643.3 30.3 30.9 30.4 29.6 24.2 16.7 15.0 11.6
9. Déficit o superávit (4-8) -637.2 -68.8 -254.0 -204.1 -5.1 -0.5 -1.5 -1.1 -11,485.5 89.2 -269.2 19.6
10. Financiamiento del déficit 637.2 68.8 254.0 204.1 5.1 0.5 1.5 1.1 11,485.5 -89.2 269.1 -19.6
Financiamiento interno neto c/ -152.5 100.7 -597.8 -80.2 -1.2 0.7 -3.6 -0.4 -7,361.9 166.0 -693.6 86.6
Banco Central 79.8 427.0 -158.9 265.1 0.6 3.0 -1.0 1.4 -48.2 435.1 -137.2 266.9
Otros -232.3 -326.3 -438.9 -345.3 -1.9 -2.3 -2.6 -1.8 -52.9 -40.5 -34.S 21.3
Financiamiento externo neto c/ 789.7 -31.9 851.7 284.2 6.4 -0.2 5.1 1.5 23,126.5 -104.0 2,769.9 -66.6
Crédito recibido 789.7 -31.9 851.7 284.2 6.4 -0.2 5.1 1.5 23,126.5 -104.0 2,769.9 -66.6
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -13.5 19.7 18.7 45.0
Déficit fiscal/gastos totales -16.9 -1.6 -5.0 -3.6
Financiamiento interno/déficit -23.9 146.4 -235.4 -39.3
Financiamiento extemo/déficit 123.9 -46.4 335.4 139.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Nicaragua, 
a/  Cifras preliminares,
b/ Incluye recuperación de cartera,
c/ Incluye recompra de deuda externa.
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Cuadro 22
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO a/
Millones de córdobas________   Porcentajes del PIB_______  Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 b/ 1994 1995 1996 1997 b / 1994 1995 1996 1997 b/
1. Ingresos corrientes 3,568.0 4,383.8 5,174.8 6,338.5 28.7 30.8 31.1 33.2 13.4 22.9 18.0 22.5
Ingresos tributarios 2,885.0 3,552.7 4,147.6 5,219.4 23.2 24.9 24.9 27.4 17.2 23.1 16.7 25.8
Directos
Indirectos
Sobre el comercio exterior
Ingresos no tributarios y otros 683.0 831.1 1,027.2 1,119.1 5.5 5.8 6.2 5.9 -0.1 21.7 23.6 8.9
2. Ingresos de capital c/ 34.5 72.9 42.5 42.3 0.3 0.5 0.3 0.2 -45.2 111.3 -41.7 -0.5
3. Donaciones 806.8 1,239.8 1,558.4 980.0 6.5 8.7 9.4 5.1 -13.7 53.7 25.7 -37.1
4 Ingresos totales (1+2+3) 4,409.3 5,696.5 6,775.7 7,360.8 35.5 40.0 40.8 38.6 6.4 29.2 18.9 8.6
5 Gastos corrientes 3,284.8 3,505.2 4,297.6 5,036.2 26.4 24.6 25.9 26.4 17.6 6.7 22.6 17.2
Remuneraciones
Otros gastos corrientes
6. Ahorro corriente (1-5) 283.2 878.6 877.2 1,302.3 2.3 6.2 5.3 6.8 -19.6 210.2 -0.2 48.5
7. Gastos de capital 1,869.4 2,544.5 3,281.8 2,679.3 15.0 17.9 19.7 14.1 36.6 36.1 29.0 -18.4
Inversión real 1,421.7 1,672.1 2,567.5 1,827.4 11.4 11.7 15.4 9.6 60.5 17.6 53.5 -28.8
Otros gastos de capital 447.7 872.4 714.3 851.9 3.6 6.1 4.3 4.5 -7.3 94.9 -18.1 19.3
8. Gastos totales (5+7) 5,154.2 6,049.7 7,579.4 7,715.5 41.5 42.5 45.6 40.5 23.8 17.4 25.3 1.8
9. Déficit o superávit (4-8) -744.9 -353.2 -803.7 -354.7 -6.0 -2.5 -4.8 -1.9 -3,970.5 52.6 -127.5 55.9
10. Financiamiento del déficit 735.0 353.1 803.7 354.7 5.9 2.5 4.8 1.9 3,916.4 -52.0 127.6 -55.9
Financiamiento interno neto -282.9 -97.3 -589.1 -468.7 -2.3 -0.7 -3.5 -2.5 -116.3 65.6 -505.4 20.4
Banco Central 86.6 443.6 -160.9 265.1 0.7 3.1 -1.0 1.4 -50.4 412.2 -136.3 264.8
Otros -369.5 -540.9 -428.2 -733.8 -3.0 -3.8 -2.6 -3.8 -20.9 -46.4 20.8 -71.4
Financiamiento externo neto 1,017.9 450.4 1,392.8 823.4 8.2 3.2 8.4 4.3 582.7 -55.8 209.2 -40.9
Crédito recibido 1,017.9 450.4 1,392.8 823.4 8.2 3.2 8.4 4.3 582.7 -55.8 209.2 -40.9
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 15.1 34.5 26.7 48.6
Déficit fiscal/gastos totales -14.5 -5.8 -10.6 -4.6
Financiamiento interno/déficit -38.5 -27.6 -73.3 -132.1
Financiamiento extemo/déficit 138.5 127.6 173.3 232.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Nicaragua, 
a/ Sector público no financiero, sin otros municipios,
b/ Cifras preliminares,
c/ Incluye recuperación de cartera.
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NICARAGUA: INDICADORES MONETARIOS 
(Saldos a fin de año)
Cuadro 23
Millones de córdobas oro Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
1. Reservas internacionales netas 724.2 643.7 1,665.4 4,066.2 132.6 -11.1 158.7 144.2
2. Crédito interno neto 2,813.0 4,228.3 5,198.7 6,516.9 54.7 50.3 23.0 25.4
Al sector público 22,332.3 20,984.7 18,893.9 22,149.3 6.5 -6.0 -10.0 17.2
Gobierno central (neto) 22,814.5 21,479.0 17,743.2 21,077.6 7.7 -5.9 -17.4 18.8
Instituciones públicas b/ -482.2 -494.3 1,150.7 1,071.7 -119.5 -2.5 -332.8 -6.9
Al sector privado 4,075.5 5,159.0 4,738.3 6,606.3 33.6 26.6 -8.2 39.4
Títulos de regulación monetaria - -49.8 -270.7 -2,318.8 - - 443.6 756.6
Préstamos externos de largo plazo -24,196.7 -22,516.2 -18,532.3 -22,151.2 9.9 -6.9 -17.7 19.5
Otras cuentas netas 601.9 650.6 369.5 2,231.3 -434.6 8.1 -43.2 503.9
3. Pasivos monetarios (1 +2) 3,537.2 4,872.0 6,864.1 10,583.1 66.1 37.7 40.9 54.2
Efectivo en poder del público 688.3 771.0 871.6 1,100.0 35.3 12.0 13.0 26.2
Depósitos en cuenta corriente 412.0 471.5 692.9 999.8 39.6 14.4 47.0 44.3
Dinero (MI) 1,100.3 1,242.5 1,564.5 2,099.8 36.9 12.9 25.9 34.2
Depósitos a plazo (moneda nacional) 756.5 943.1 1,209.4 2,142.7 99.2 24.7 28.2 77.2
Liquidez en moneda nacional (M2) 1,856.8 2,185.6 2,773.9 4,242.5 56.9 17.7 26.9 52.9
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 1,680.4 2,686.4 4,090.2 6,340.6 77.6 59.9 52.3 55.0
Liquidez ampliada (M3) 3,537.2 4,872.0 6,864.1 10,583.1 66.1 37.7 40.9 54.2
Cocientes monetarios
Velocidad de circulación: FIB/M1 11.3 11.5 10.6 9.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye la llamada Área de Propiedad del Pueblo (APP).
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NICARAGUA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL 
SALDOS A FIN DE AÑO
Cuadro 24
Millones de córdobas Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 a/ 1994 1995 1996 1997 a/
1. Reservas internacionales netas 504.2 493.7 1,274.7 3,549.3 1,451.4 -2.1 158.2 178.4
2. Crédito interno 498.8 623.1 240.9 -1,503.3 -26.8 24.9 -61.3 -724.0
Al sector público 22,889.9 21,639.6 19,553.7 23,040.5 7.0 -5.5 -9.6 17.8
Gobierno central (neto) 22,927.4 21,604.2 17,875.7 21,265.1 7.9 -5.8 -17.3 19.0
Instituciones públicas -37.5 35.4 1,678.0 1,775.4 -126.0 194.4 4,640.1 5.8
Al sector privado 1,846.3 1,772.6 222.3 875.5 -24.9 -4.0 -87.5 293.8
Títulos de regulación monetaria - -59.8 -428.7 -3,637.7 - - 616.9 -748.5
Préstamos externos de mediano y largo plazo -24,172.7 -22,490.1 -18,503.4 -21,969.0 9.9 -7.0 -17.7 -18.7
Otras cuentas netas - -64.7 -239.2 -603.0 187.4 94.5 -269.7 -152.1 131.1
3. Pasivos monetarios (1+2) 1,003.0 1,116.8 1,515.6 2,046.0 40.6 11.3 35.7 35.0
Emisión 766.2 858.9 985.5 1,241.3 31.0 12.1 14.7 26.0
Depósitos de bancos comerciales 236.8 257.9 530.1 804.7 83.7 8.9 105.5 51.8
Sistema de inversiones de corto plazo “ " " * “ “
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Ciñas preliminares.
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